

















埋 蔵 文 化財 発掘調査出等件4合 文 化財
工事に伴う遺跡成地等図保存 目的学術研究遺 跡整 備 ι汁認定件数
調 査作
岩北背 海森道手
80 。 12 9 o 101 89 
104 。 18 3 126 128 
250 D 7 2 3 262 93 
宮 拙 184 。 3 4 。191 120 
秋 11 83 o 5 4 。 92 39 
IU }時 28 o 5 2 36 25 
伺 同 42 。 7 。 50 123 
if. 拙 83 。 4 89 80 
栃 木 65 。 9 2 77 48 
併 4事ヅヨ 621 3 627 197 
土台 王 264 4 2 3 274 256 
千 車 502 。 4 9 3 518 434 
5花 方L 762 o o o 763 181 
神奈川 637 o g 6 653 221 
新 j~ 282 o 10 6 o 298 171 
'6¥' 仏i 53 o 3 58 121 
そ1 )1 59 o o 1 。 70 55 
柿 JI 23 o o 8 3 34 54 
11 梨 156 o 2 6 165 108 
長 ~i' 257 o 50 8 2 317 121 
岨 JI1. 44 10 。 3 58 18 
者仲 |珊 88 o o e o 88 2凹
世 知l 161 o o 5 6 172 99 
亜 43 2 o 47 96 
滋 fl 399 o 21 o 421 178 
五E
h師阪I{ 
228 o 31 4 2 265 167 
大 1，106 9 o 5 1.121 565 
民 108 o 9 2 o 19 339 
五、 良 233 o 18 7 259 240 
和歌山 23 o o o 4 27 31 
日 取 76 o 2 80 30 
品 !I 62 o 9 3 5 79 104 
岡 li 56 o o 7 2 65 58 
広 !，¥ 39 o o 6 2 47 47 
IU 口 49 o o 5 2 56 70 
徳 島 26 o 2 4 。 32 29 
害 ) 11 14 2 2 o 19 67 
霊 媛 46 o o 9 。 55 42 
かう 失沼 1 o 3 16 56 
福 岡 270 。 21 6 9 306 336 
枯 賀 39 o 8 4 52 27 
K 崎 23 。 14 6 2 45 79 
1良 本 88 。 o 20 7 115 72 
太 分 39 。 4 3 47 60 
り/.'トp l 崎 59 。 o 2 62 92 
鹿児品 190 。 12 2 3 207 152 
戸l' 制 32 。 6 5 44 33 
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本庁 開ヨ長組縫 関係健闘 ヨ転斤 調査組側. 関係織関 総計
前年比
合計 合計 嶋灘
正載 '嘱託 正職 |嘱託 E聴 ' ~m E膿 嘱Zを 正職嘱託 正職嘱続
北海道 " o " o 5 。" 76 25 21 3 19 145 206 -5 青 録 13 I o 
434 8 
o 3 o 50 46 4 o o 4， o 54 104 
岩 手 1 o 12 4 o 75 63 26 t7 18 9 3 136 211 7 
宮 減 21 o o o " 65 12 8 3 4 o 96 130 -5 秋 図 4 o 39 o 83 5 。 44 127 2 
山 形 4 o 25 1 2 43 24 3 o o 2 29 72 4 
福 島 5 o 53 o 5 。 63 52 1 381 12 。 114 177 -8 
樹茨 嫌木
5 2 50 s 5 o 67 24 5 1 3 10 4 57 124 -8 
5 o ，' 4' o 59 41 2 o o 8 o 51 110 -5 
群 馬 12 4 4 137 143 14 o o 3 169 30防 。
i毒 玉 6 。 7 o 74 136 I 13 4 2 o 180 254 -13 
千 葉 7 。 o 26 i o 113 3 62 16 31 2 210 323 ←9 
東 京 も1 o 48 4 o o 63 67 26 。 4 13 7 117 180 
神棄 川 1 o 37 。 2' o 50 51 12 14 14 1 93 143 4 
新 渇 7 o 32 8 o o 47 96 13 3 o 。 115 162 
宮 山 51 o 9 o o 51 39 7 8 4 3 o 61 112 9 
石 11 o 35 9 3! o 59 48 4 17 o 4 o )J 132 5 
循 弁 o 24 14 1 51 31 7 14 。101 o 62 113 -6 
山 製 o 21 6 o 34 44 7 5 57 91 -6 
長 野 o 28 2 41 81 21 8 9 26 3 148 189 -10 
峨 長撃 2 o 28 。 o 31 2 11 4 64 95 3 
静 岡 7 。 54 。 01 o 61 92 16 o 2 11 137 198 8 
愛 知 5 o 23 o 5 。 33 50 5 2 18 4 98 131 o 
J! 5 o 35 6 9 o 55 43 7 4 o 67 122 -7 
滋 賞 4 o 34 o 10 o 48 70 14 3 13 110 158 -9 
烹 都 8 o 37 o 4 o " 38 8 2 8 124 173 t) 大 阪 1 o 105 27 8 152 98 19 67 1 28 6 229 381 18 
兵 Ii' 4 o 39 o 1 ' 。 44 105 13 13 1 3 146 190 4 
奈 良 3 。 36 12 。l o 51 41 7 25 3 8 10 92 143 
和歌山 8 。 9 o 3 o 20 151 o 6 o 24 44 1 
属 取 14 。 32 13 ' 。 60 o 7 o 35 95 10 
島 栂 9 38 30 11 89 66 40 5 9 o 120 209 4 
岡 山 2 。 48 o 
102，1 ll 
。 52 36 2 t7 4 2 61 113 4 
広 島 4 o 9 o 24 32 7 17 12 3 75 99 -4 
山 ロ 。 23 • 
。 31 25
1 
20 o o 4 5・85 4 
t恵 島 。 42 t7 。 65 10 2 o 。 o 18 81 -15 
香 JI 4 。 23 6 。 37 19 4 o o o 23 60 4 
愛 婦 4 。 30 t7 57 48 9 22 6 5 2 92 149 9 
高 知 4 。 26 。 33 5 2 o o o 7 40 3ー
福 悶 17 i 。 o o t7 。" 192 32 14 2 7 2制 298 -5 佐 j( 21 8 o o ll o 14， 。 43 69 6 o o o 。 75 118 1 
長 崎 ，1 5 o 9 8 31 46 14 o o o 60 91 9 
熊 本 25 28 o o 8 60 58 18 o o 80 140 6 
大 分 24 15 o o 3 43 60 27 。 o o 。 87 130 3 
宮 崎 7 o 57 。5 。 80 54 13 。l o o o 67 147 3 
鹿児島 4 ? 4 。 73 91' 7 。 o 2， o 106 179 7 
沖 縄 5' 。 1 13 2' 。 31 66 47 o o 5 109 14ο 15 
合 針 373 59 1，632 299 261 18 2642 2.748 561 542 I 144 354 I 84 4.433 7.075 2ー1
7 
平成 16年 度埋麗文化財控栴技術者 研修 得覧
独立行政法人病良文化財研究所 理超文化財センター
区 分 }般研修 専 ~I 僻 修 卒予 矧l 研 修
謀 1¥ -般譲位
写誕』長崎 IU子将rdf 文化財写真古代交通遺跡遺跡環境調査古代集格遺跡報告書作成遺跡保存霊編曲髭2容認資自然"学的勾 遺跡地凶 I~領直物観t;き情造動物考占学
限 彼 2県 位 E県 fi 調査螺程 E想 f'~ 調驚課程 課 程 課 程 2理 n 代決if:法mr，震 6手 2別貸課程 Z架 r， 
6月15同~ 5月1日~ 5月27日~ B月間日~ 9月28日~ 10月14日~ 1 Jl30日~
実施期日
1月四日~ lJl26日~ 2月15n- 2月28日~ 日月9日戸、 11Uげ n- 3月10日~
7 f!23日 5J12l日 6月9口 9月17日 10月6日 10月2宮E 12月lon l月21日 2J'19 n ZfI 22 1 3JJ.l日 t 1J112日 1月19日 3月1;日







会J 象 般研修修T./i n H H " " 仰 H " M 般僻修修了在 " M 又はそれと問 又はそれと[，;)
符 由度の経験を 保l変の終験全
イgする行 uする(，-
遺跡の鎗御調 槻属文化財の 遺物斜遺学構的のな 埋厳文化財の占代交通澄跡遺跡の後備に市代II!様遺跡見やすく鋭み 各根遺跡の保 古代銅減官i問 自然Wlt(.Jl匹組厳文化財の赤外線やλ線追跡出土の動
査を進めるた 写真刷影等に保存 写真搬影専にの調11研究において、部聞の調先研究にやすい報告占存整備・活用遺跡出土土器訟による1:代 調査研究へのなどの電磁渡物遺存体僻究
めに必要な雄 幽して必要な調宜法および閲して必要な聞して必要な紀学の成果を閉して必躍なの作り方と同に必要識なと技時術門の凋世研究l二糊定に|則する G1Sの応用にを朋いた遺物に聞して必要
礎的知l織と技 J.I;礎術的知I~置と保 (H)国修理専門的知蹟と専門的畑E置と則いて原過境去をの #門的知高と 鮎JE術誌面的知 閲して必要な 基礎的知白血の 開サる』高健的の縦横内容S な専門的Ii!1厳
内 'n 術の僻修 住 の研修 i二|闘する』正碍技術の研修 技術の研修 自然 推技術の研修 県の基礎に聞に問する研修専門的知嵐と研修 知置の研修 構造調査の基と同定技術の
知識と技術の Jj!を復常原ぷす研る); する研修 伎術の研修 礎的知援およ哲得をねらう
智得を1指す 法修 び金新技術に研修
研修 回サる研修
時';;締切 平成J61f. 平成同年 平成16年 平成16年 平成16年 平成16年 平成16年 平成l時二 平成16年 '¥!/ix.17{j，- 平成17年 平成16年 平成16年 平成17年
了孔:口 5JI7日 10"22日| 12fJ17A[ lJ!21 rt 2月31)
宿泊施設 あ あ り .， り あ り あ り .， り あ り あ り あ り あ ， あ り あ り あ り あ り
